Instrumen pemetaan mutu di satuan pendidikan by unknown
airektorat genderal mendidikan aasar danMenengah
hementerian mendidikan dan hebudayaan
2MNS
o untuk mengetahui kondisi sekolah terkait dengan pemenuhan
ptandar kasional mendidikan sehingga diharapkan hasilnya dapat
menjadi masukan untuk peningkatan mutu sekolah.
pTAkaAo fndikator
ptandar
hompetensi
iulusan
• Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang berimanI berakhlak muliaI berilmuI percaya diriI dan bertanggung
jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam di lingkungan rumahI sekolahI dan tempat
bermain.
• Memiliki pengetahuan faktual dan konseptual berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuanI teknologiI
seniI dan budaya dalam wawasan kemanusiaanI kebangsaanI kenegaraanI dan peradaban terkait fenomena dan
kejadian di lingkungan rumahI sekolahI dan tempat bermain.
• Memiliki kemampuan pikir dan tindak yang produktif dan kreatif dalam ranah abstrak dan konkret sesuai dengan yang
ditugaskan kepadanya.
ptandar fsi • Muatan sesuai dengan rancangan hurnas
• oancangan mata pelajaran dan beban belajar memberi waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai
sikapI pengetahuanI dan keterampilan
• hTpm sesuai dengan hurnas
ptandar mroses • membelajaran mendorong peserta didik mencari tahu
• membelajaran berbasis aneka sumber belajar
• membelajaran menuju proses sebagai penguatan penggunaan pendekatan ilmiah
• membelajaran berbasis kompetensi
• membelajaran terpadu
• membelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multi dimensi;
• membelajaran menuju keterampilan aplikatif
• meningkatan dan keseimbangan antara keterampilan fisikal EhardskillsF dan keterampilan mental EsoftskillsF
• pembelajaran yang mengutamakan pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sebagai pembelajar sepanjang
hayat
• pembelajaran yang menerapkan nilaiJnilai dengan memberi keteladananEing ngarso sung tulodoFI membangun
kemauan Eing madyo mangun karsoFI dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran Etut
wuri handayaniF;
• membelajaran yang berlangsung di rumahI di sekolahI dan di masyarakat
• pembelajaran yang menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guruI siapa saja adalah siswaI dan di mana saja
adalah kelas.
• memanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran; dan
• mengakuan atas perbedaan individual dan latar belakang budaya peserta didik.
• omm disusun sesuai dengan hTpm
pTAkaAo fndikator
ptandar mendidik
dan Tenaga
hependidikan
• gumlah C kualifikasi duru sesuai pkm
• hualifikasi hepala pekolah  sesuai pkm
• hetersediaan hepala Tenaga Administrasi
• melaksana rrusan Administrasi
• hetersediaan hepala merpustakaan pekolah
• Tenaga merpustakaan pekolah
• hetersediaan hepala iaboratorium
• Tenaga Teknisi iaboran
• Tenaga iaboran
• hompetensi duru sesuai pkm
• hompetensi hepala pekolah sesuai pkm
• hompetensi hepala Tenaga Administrasi sesuai pkm
• hompetensi melaksana rrusan Administrasi  sesuai pkm
• hompetensi hepala merpustakaan pekolah sesuai pkm
• hompetensi Tenaga merpustakaan pekolah  sesuai pkm
• hompetensi hepala iaboratorium sesuai pkm
• hompetensi Teknisi iaboransesuai pkm
• hompetensi iaboran sesuai pkm
ptandar
membiayaan
• pekolah tidak memungut biaya dari peserta didik yang tidak mampu secara ekonomi
• Biaya operasional non personil minimal sesuai standar Etotal anggaran sekolah dikurangi biaya investasi dan gaji mTh
dibagi total jumlah siswaF
• mengelolaan dana yang masuk ke sekolah dilakukan secara transparan dan akuntabel ElaporanI dapat diaksesIdapat
diauditF
• pekolah tidak memungut biaya dari peserta didik yang tidak mampu secara ekonomi
pTAkaAo fndikator
ptandar menilaian
mendidikan
mroses penilaian sahihI objektifI terbukaI otentikI pistematisI AkuntabelI dan bdukatif.
pekolah menerapkan penilaian otentik
Bentuk dokumen penilaian sesuai dengan aturan yang berlaku
ptandar parana
dan mrasarana
mendidikan
hapasitas dan aaya tampung sekolah sesuai dengan pkm
gumlah dan hondisi parana dan mrasarana mendidikan pesuai pkm
ptandar
mengelolaan
mendidikan
merencanaan program dilaksanakan sesuai dengan standar dan melibatkan pamangku kepentingan
ptandar
pumber dataW
• aapodik
• rk J muspendik
• rh dan mh J aitjen dTh
• Akreditasi – BAk
• huesioner
fndikator fnstrumen hebutuhanaata
easil Belajar
fsi mendidikan mrosesmembelajaran
menilaian
membelajaran
membiayaan
mengelolaan mendidikan
parana
mrasarana
meningkatan
hompetensi
mTh
hode homponen hepala duru mengawas piswa homite
fdentitas v v v v v
A. easil Belajar v v v v v
B. fsi mendidikan v v v u v
C. mroses membelajaran v v v v u
a. menilaian membelajaran v v v u u
b. meningkatan hompetensi mendidik
dan Tenaga hependidikan v v v u u
c. mengelolaan mendidikan v v v v v
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fabkTfTAp v v v v v
.N kmpk v v v v v
.2 oesponden v v v v v
.P kama v v v v v
.4 Tanggal lahir v v v v v
.R helas v v
.S Mata melajaran v
A. eApfi BbiAgAo v v v v v
A.N mermasalahan sikap siswa yang terjadi di sekolah anda v v v v
A.2 Tindak kekerasan yang terjadi di sekolah anda v v v v v
A.P mrestasi siswa di bidang akademis v
A.4 Capaian hetrampilan siswa yang terjadi di sekolah anda v v v
A.R piswa mahir dalam menggunakan berbagai sumber informasi dalam belajar v v v
A.S piswa mahir dalam menggunakan teknologi dalam belajar v v v
A.T piswa secara mandiri bekerjasama dalam aktifitas belajar.Lkesiswaan v v v v v
A.8 menghargaan yang didapat siswaLkelompok atas karya EmesinI lukisanI
prakaryaI dan lainnyaF yang dihasilkan
v
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A.9 menghargaan yang didapat siswaLkelompok atas ketrampilan EdebatI
menyanyiI olahragaFF yang ditunjukan
v
B. fpf mbkafafhAk v v v v
B.N merangkat kurikulum dimiliki danLatau dibuat sekolah v v v
B.2 posialisasi perangkat kurikulum v v v v
B.P aasar penyusunan arah dan kebijakan sekolah v v v
B.4 heterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan hTpm v v v
B.R ealJhal yang disempurnakan dalam silabus sekolah adalah v v v
B.S hetersediaan muatan nasional dalam hTpm v v v
B.T hetersediaan muatan lokal dalam hTpm v v v
B.8 mengembangan Materi sesuai prinsip v v v
C. molpbp mbMBbiAgAoAk v v v v
C.N membuatan omm oleh duru dilakukan v v v
C.2 taktu pemeriksaan perencanaan pembelajaran EommF oleh hepala pekolah v v v
C.P taktu pemeriksaan perencanaan pembelajaran EommF oleh mengawas
pekolah
v v v
C.4 fsi  oencana melaksanaan membelajaran EommF v v v
C.R hualitas dokumen perencanaan proses pembelajaran v v v
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C.S ai tahap mana dalam proses penyusunan omm yang menurut terkendala v v v
C.T menyusunan omm dilakukan oleh v v v
C.8 ealJhal yang disampaikan oleh guru pada awal semester kepada peserta
didik adalah
v v v v
C.9 Aktifitas dilakukan siswa sebelumLsetelah proses pembelajaran v v v v
C.NM ealJhal yang dilakukan oleh guru pada saat membuka kegiatan pembelajaran v v v v
C.NN hegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru di sekolah v v v v
C.N2 hegiatan belajar yang dilakukan siswa di sekolah pada umumnya mencakup
halJhal sebagai berikut
v v v v
C.NP Media pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran di sekolah v v v v
C.N4 casilitas yang pernah digunakan siswa dalam belajar di sekolah v v v v
C.NR Aktifitas yang dilakukan oleh guru untuk memperbaiki proses pembelajaran
untuk meningkatkan kompetensi peserta didik adalah
v v v v
C.NS hesulitan guru dalam menerapkan pembelajaran siswa aktif dan kreatif v v v
C.NT hesulitan siswa dalam menerapkan pembelajaran aktif dan kreatif di sekolah v v v v
C.N8 hesulitan siswa dalam menerapkan pembelajaran aktif dan kreatif di luar
sekolah
v v v v
C.N9 ealJhal yang dilakukan oleh guru pada saat menutup kegiatan pembelajaran v v v v
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a. mbkfiAfAk mbMBbiAgAoAk v v v
a.N Cakupan teknik penilaian yang ada dalam pedoman penilaian pendidikan
yang disusun sekolah
v v v
a.2 Teknik penilaian yang digunakan dalam mengukur pencapaian sikap siswa v v v
a.P Teknik penilaian yang digunakan dalam mengukur pencapaian pengetahuan
siswa
v v v
a.4 Teknik penilaian yang digunakan dalam mengukur pencapaian ketrampilan
siswa
v v v
a.R Tindak lanjut hasil penilaian yang dilakukan oleh guru v v v
a.S Bentuk laporan menilaian v v v
b. mbkfkdhATAk hlMmbTbkpf mbkafafh aAk TbkAdA hbmbkafafhAk v v v
b.N melatihan dan pengembangan yang sering diikuti oleh mendidik dan tenaga
kependidikan
v v v
c. mbkdbiliAAk mbkafafhAk v v v v v
c.N mihakJpihak yang dilibatkan dalam penyusunan perencanaan sekolah v v v v
c.2 posialiasi rencana sekolah v v v v
c.P meriode evaluasi terhadap dokumen perencanaan v v v v
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c.4 hetentuan yang dimuat dalam oencana kerja tahunan sekolahLmadrasah v v v v
c.R hetersediaan dan sosialisasi medoman pekolah v v v v v
c.S bvaluasi medoman pekolah v v v v
c.T aokumen aturan yang dapat ditemukan di sekolah anda v v v v v
c.8 mroses penerimaan siswa baru v v v v
c.9 lrientasi peserta didik baru v v v v v
c.NM iayanan kesiswaan yang dilaksanakan sekolah v v v v v
c.NN Aktifitas yang dilaksanakan di sekolah anda v v v v v
c.N2 mroses pengawasan dilakukan oleh v v v v
c.NP pekolah memiliki dokumentasi hasil pengawasan v v v
c.N4 meriode pengawasan yang dilakukan di sekolah v v v
c.NR menyampaian laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian v v v
c.NS menyampaian laporan hasil ujian oleh kepala sekolah kepada orang tua v v v v
c.NT menyampaian rekapitulasi laporan hasil ujian oleh kepala sekolah kepada
memerintah daerah
v v v
c.N8 pekolah mendapatkan pembinaan dan kunjungan pengawas v v v
c.N9 pekolah memiliki system informasi manajemen v v v v
